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Groups Model name A1B A2 B1
Bjerknes Centre for Climate Research BCCR-BCM2.0 ○ ○ ○
NASA/Goddard Institute for Space Studies GISS-AOM ○ ○ ○
Institute for Numerical Mathematics INM-CM3.0 ○ ○ ○
Center for Climate System Research (The University of Tokyo), 
National Insitute for Environmental Studies, and Frontier 
Research Center for Global Change (JAMSTEC) MIROC3.2-hires ○ ○ ○
Center for Climate System Research (The University of Tokyo), 
National Insitute for Environmental Studies, and Frontier 
Research Center for Global Change (JAMSTEC) MIROC3.2-medres ○ ○ ○
Meteorological Research Institute (MRI) MRI-GCM20 ○
現在気候（1990-1999）の再現計算には
Hirabayashi et al., 2008a; 2008c
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 improved Agro-Ecological Zone model
 Global Agro-Ecological Zone model (GAEZ-
model）をベースに改良された農業収量算定プロセス
モデル (Tatsumi et al., 2011)













































R2 R2 weighted for 
crop area
R2 weighted for crop 
yields
Maize 0.712 0.698 0.671





Bondesu et al., 2007やKucharik (2003)に比べ，相関が良い
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上：Maize 下wheat  左からA1B,A2,B1シナリオ平均
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南米 北米 東アジア 南米 北米 東アジア 南米
平均変化率％
2040s 3.9 0.7 0.2 6.5 1.5 0.3 1.3 0.6 0.8
2090s 4.7 1.1 1.2 7.8 1.8 0.9 2.2 1.9 1.4
標準偏差
2040s 3.8 2.6 1.5 5.9 2.7 2.4 3.1 3.2 1.3
2090s 6.0 4.2 2.8 8.0 4.2 4.0 5.4 4.1 2.1
確率(減少する確
率）
2040s 0.0 33.3 16.7 0.0 40.0 -66.7 40.0 40.0 40.0








東アジア 南アジア 北米 東アジア 南アジア 北米 東アジア 南アジア 北米
平均変
化率％
2040s -2.6 -6.7 0.5 -4.3 -12.4 0.5 -0.6 -7.9 1.1
2090s -3.7 -8.3 1.8 -5.8 -15.1 -0.1 -1.2 -11.7 1.6
標準偏
差
2040s 4.8 10.5 3.5 4.4 7.1 6.7 3.2 9.9 2.8




2040s 66.7 83.3 50.
0
66.7 100.0 25.0 60.0 80.0 40.0
2090s 66.7 83.3 33.
3
66.7 100.0 40.0 60.0 80.0 40.0
南アジアにおける収量減の割合および確率が他の地域に比べ顕著
A2シナリオは，収量の減少変化割合が他のシナリオより大きい（Parry et al., 2004)
B1シナリオにおける標準偏差(南アジアを除く）は，
他のシナリオに比べ小さい（不確実性が小さい）．
全球での地域間標準偏差はB1シナリオが最も小さい（将来の南北格差）
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 Maize
20
 Wheat
21
kg/ha
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 将来の収量予測は各GCM気候値の不確実性の影響
を大きく受ける．その程度は2040sに比べて2090s
でより顕著となる
 Maizeにおける収量変化率の標準偏差は，B1シナリ
オ下が最も小さい．
 土地面積が小さい国において，水平解像度を高めた
計算結果では，収量値の改善が見られた．
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